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ABSTRAK
MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN HASIL BELAJAR IPS MELALUI
METODE NARATIF EKSPERIENSIAL SISWA KELAS V SDN
NGEPUNGROJO 01 PATI TAHUN 2012/2013
Erva Yulia Kristanti. A54E090071. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah
Surakarta. 2012. 65 Halaman.
  Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai bentuk kegiatan belajar
mengkomunikasikan ilmu, dengan tujuan meningkatkan keaktifan belajar siswa,
meningkatkan hasil dan ketuntasan belajar siswa kelas V SDN Ngepungrojo 01
Pati. Dengan menerapkan metode Naratif Eksperiensial, suatu metode yang
mengutamakan cerita. Jenis penelitiannya Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
dilaksanakan dalam 2 siklus, tiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan,
pelaksanaan, penilaian/evaluasi dan refleksi. Pengambilan datanya menggunakan
lembar pengamatan  keaktifan belajar siswa, kegiatan pembelajaran dengan
metode naratif eksperiensial dan hasil belajar siswa. Analisis Data menggunakan
Analisis Interaktif untuk kegiatan pembelajaran metode naratif eksperiensial dan
Analisis Komparatif untuk hasil belajar.
 Hasil penelitian menunjukkan peningkatan untuk keaktifan belajar siswa
dari Siklus I 63,63% dan Siklus II 100 % . Untuk prestasi belajar siswa Siklus I
nilai rata-rata 82,5, Siklus II nilai rata-ratanya 89,3. Untuk ketuntasan belajar
siswa Siklus I 82,5 % dan Siklus II 89,3%. Keaktifan belajar dan prestasi belajar
serta ketuntasan belajar siswa dari Siklus I ke Siklus II meningkat. Siswa dapat
lancar dan runtut serta dapat menangkap pesan dalam bercerita dan dapat
memenuhi indikator.
 Metode Naratif Eksperiensial terbukti dapat meningkatkan keaktifan
belajar dan prestasi belajar serta ketuntasan belajar siswa karena dapat
merangsang imajinasi siswa, menyapa siswa secara menyeluruh, baik segi
kognitif, afektif, dan psikomotorik bersifat menawarkan dan membebaskan ,
sehingga penelitian tindakan kelas dapat mencapai hasil yang optimal.
Kata Kunci : Keaktifan Belajar, Prestasi Belajar, Ketuntasan Belajar,
          Naratif Eksperiensial
